


















Noun Phrase Constructions in Zauzou

























（1） lɛ33 ʑɯ31 ʑɯ31. （2）vu35   vu33. 






並列関係：khyi31ɂɔ13 pɔ13mɛ55 pɛ̱͂13 pɛ̱͂13 lã33  lã33　
犬　 豚（家畜） 父  母（父母） 地  地（大地） 谷　谷（渓谷）
修飾関係：ɣɛ33 ʑou33 ɂɔ33       su33 ʨyĩ33 ka55
水　田（水田） 愚かな 人（愚人）  蠅    痩せた（蚊） 
［名詞＋名詞］ ［形容詞＋名詞］ ［名詞＋形容詞］
ʦɔ33  uõ13 
跳ぶ 蛇（トカゲ）
［動詞＋名詞］
主述関係：pɛ13 ʑu31 ʦo33 mi53　
地　揺れる（地震） 糧　炊ける（ご飯）
客述関係：fu53    ku33 thã35    xo31  
飲む もの（飲み物） 燻す　肉（燻製肉）
　派生型には，接頭辞型と接尾辞型がある。例えば親族名詞と位置名詞の
各々に付く ɂa55 と ɂa31 は前者を作り，雌性の mi35，指小辞の ȵa55，複数
接辞の tɯ13 は後者を作る。
接頭辞型：ɂa55 to24（伯父） ɂa55 ʑa55（祖母） ɂa55 pɔ13（お父さん）
ɂa31 pu31（外面） ɂa31 mɔ33（上面） ɂa31 mi55（下面）
接尾辞型：su33 mi35（女子） nu31 mi35（雌牛） xe35 mi35（漢族女性）
mi33 ȵa55（小衣） su33 ȵa55（子ども） ɂu53 ȵa55（鶏の雛）





４　名 詞 化 接 辞





（3） sɛ53 ʦẽ33 mo53       kã    xo   ,       ĩ       xo   ,     ʑi          xo   ,   
樹木　  PL-CLF 高い NMLZ 低い NMLZ 大きい NMLZ  
ȵe         xo          ʨhi35. 
小さい NMLZ ある 
（木は高いの、低いの、大きいの、小さいのがある。）
（4） tu55   ɂa31   ŋɛ53   nɛ33   ʨiu    ɂa      ɂu      xo          miɛ55ɣɔ33  to53. 
3SG NEG COP TOP 人　 NEG 娶る NMLZ  誓う　 　CONT 
（彼女でないなら結婚しないことを誓っている。）
（5） ʦɿ31 ʑa55 ʑo     tɛ          kɔ33 tõ55         ɣo13 zo31. 
役人　  痒い NMLZ 掻く CONT SFP-PET 
（役人が痒いのを掻いていた。）
（6） kɯ31 ɕi33   ʦo         tɛ           khɛ31 thu53 zo31. 
9     種類 食べる NMLZ 門　 出す PFT 
（9 種類の食べ物を外に出した。）
33 53 31 53 31 53
33 53
33 31 55 53
31 31
31 31
（7） tɯ         phu    vu13  ɂɔ31    tɯ         no    ʨyiu33    tu53   ɂɔ31. 
NMLZ 白い CLF DAT NMLZ 黒い 染める 出す SFP 
（白布に黒を染めよ。）








kɯ31（9），ʦhe33（10），ʦhe33 tɯ31（11），ʦhe33 nɛ͂53（12），ʦhe33 sɛ͂31（13），











（8） mia31, lɔ13 ʦɿ31, nu31, ɂã33    mõ53       nɛ31   tɯ       pu        ʨi35    
馬     騾馬      牛   DEM PL-CLF TOP NMLZ 蹴る ある  
xɔ53   tɯ55   tɯ13. 
REL DEM PL-CLF 
（馬、騾馬、牛等のこれらの動物は、蹴癖がある動物だ。）
（9） ʨɿ31 ʨiã33 su33 ʑa33  ʨɿ31 ʨiã33 tɯ         kua     ʨiã33 ɂeɯ33   ɂa31    tho53. 






に付く tɯ13 と，無生物（植物名詞と物名詞）に付く mo53 がある。更に，












（10） sɛ    khuɛ31 tɯ55    vu13 ȵɔ31  ŋu33 tɯ33  tõ53.   
木  割る   DEM CL  2SG 1SG より 上手 
（薪割はあなたが私より上手だ。）
（11） tu55  nɛ31    sɛ    ʦe     ɯũ33     to55 ɂo35. 
3SG TOP 木  CLF 植える CONT（彼はずっと木を植えている。）
53
53 33
（12） mɯ35 so35  tɛ31    ne    ʑe     
天    造る REL  7   CLF（天を造った七神）
（13） se53 tɯ    ʦẽ    
木   1    CLF（一本の木）
（14） kɯ31 ʨhɯ53 nɛ31 ʑu55 ʑa33 
おおよそ    2   百　CLF（約 200 人）
（15） se53 xo31 mɔ13 ʑu55 ʦẽ33 

















　遠称指示詞は，平行，下方，上方のいずれも声調が 33 調，55 調の場合と，
それらを繰り返す場合がある。55 調は 33 調で示した対象よりも更に遠く
にある対象，指示詞の繰り返しは 55 調で示した対象よりも更に遠くにあ
（16） ɂu    ȵã        ɂõ    ʦou    ɯua    ʦou     vu     lo53 ɕi35  ŋɛ33  kɛ55. 
鶏 小さい CLF えさ 啄む 食べる CLF とても 見る 良い  
（雛が餌を啄んで食べるのは、見ていてとてもかわいい。）
（17） nu    kõ               xu    no         tɛ      ka       pa31 no33 la33 ʨia53     to53 zo31. 
牛   CLF-家畜 肉　傷つく REL CLF ただれる　 尽くす PFT 
（牛の傷ついたところが爛れてしまっている）
53 55 33 33 33 31 13










①近称 （ɂa33） と 55 調遠称 （tɕio55, mo55,  vou55）
ａ）指示詞＋類別辞
ｂ）名詞＋指示詞＋類別辞
② 33 調遠称 （tɕio33, mo33,  vou33）
ｃ）指示詞＋名詞＋類別辞
（18） tɕio    ʑa     ŋu33     xo53ɕi35 tu53. 
DEM CLF 1.SG とても  嫌い（あの人が私はとても嫌いだ。）
（19） mo    vu       nɛ31    se55 ʑa13 ? 
DEM CLF TOP 何　　（あの下の方の物は何ですか。）
（20） ʦhɛ13suo31 nɛ31 vou    ka   . 
トイレ    TOP DEM CLF（トイレはあの上方のところです。）
（21） ɂã        mõ          nɛ31   sɛ55ʑa13 ? 





（22） khyi    a         ɂõ      ŋã53      ɂã31    ɂe33       su13 tu53. 
犬     DEM CLF 吠える NEG できる ようだ 
（その犬は吠えられないようだ。）
（23） ʑɛ    mo      mo           ɂa33ta33    ɂu35 zɔ31. 










（24） tɕio    sɿ    ȵa    tɯ           nɛ33   zao33zou31tɯ13. 
あの 子供     PL-CLF TOP 若柔       PL-CLF 
（あの子供達は若柔人である）
（25） vou     nu    kõ    ɂa31 zɛ13 zo31 su31 to55 ɂo35. 
DEM 牛   CLF ゆっくり   歩く CONT 
（あの牛がゆっくり歩いている。）
33 33 55 13
33 31 53
（26） tɕio   tɕio    mõ          nɛ31    zao33 zou31 ʑɛ33 mõ53. 
DEM       PL-CLF TOP 若    柔     家   PL-CLF 
（あれらの更に遠くの建物は若柔人の家屋だ）
（27） nu   pɛ͂    lɛ       nɛ31   vou   vou    ka   . 
牛舎     CLF TOP DEM       CLF 
（牛の囲いはあの更に上の方です。）
（28） ɂu       ʑa      nɛ31   xe35 mi35. 
DEM CLF TOP 漢族女性（その人は漢族の女性だ。）
55 55 53
31 33 31 55 55 33
35 33
（29） mi    ɂu       kɯ    nɛ31    lo53ɕi35 phu31 tɕhia31. 
服   DEM CL   TOP とても   高い        （その服はとても高い。）
（30） ʑɛ      mo    mo    mo         kɯ33 ʑɛ33su33 ʑa33   ȵi13  tɔ35. 
建物 DEM      PL-CLF 金持ち        CLF 住む CONT 
（あの更に遠い下方の家に金持ちが住んでいる。）
33 35 33
33 55 55 53
（31） ŋu33  ɂu        ʦɔ   pã    ɂu       ɂɔ31     ɕi13xui31   sua13. 
1 SG DEM 壁        CLF  DAT モルタル 塗る 
（私はその壁にモルタルを塗る）







　tɯ55 と tu55 は単独では，三人称の人称代名詞として用いられるが，名詞
や類別辞の前に付くことで，前方照応的な指示詞になることができる。な
お，tɯ55 は有生・無生を問わず用いられるが，tu55 は人にのみ用いられる。
（32） vou   vou    ʑɛ    mo          ɂa33ta33      ɂu35  zɔ31. 
DEM       家   PL-CLF 倒壊する PFT 
（あの更に遠い上方の建物が倒壊した。）
55 55 33 53
（33） ɂa       nɛ    ti       nɛ31    xou31ʨiɛ31. 
DEM 2    CLF TOP 肉    新鮮な（この二塊は新鮮な肉だ。）
（34） mia31ɂuo35 nɛ    kõ      ta35   to55ɂo35. 
馬    DEM 2   CLF 走る CONT 
（その二頭の馬がずっと走っている。）
（35） ɂuo     sɿ   ȵa    nɛ    ʑa     nɛ31   lo53ɕi35  ŋɛ33 kɛ55. 




35 33 55 53 53
（36） tu55  nɛ31    ʑɛ33su33 tɯ13        kẽ55   khɯ31su33 pa53, na55 kho13su33  
3SG TOP 金持ち  PL-CLF だけ 盗み       する 貧乏人 
tɯ13         ze33  nɛ33    ɂa31   nɯ33. tɯ      vu      pɯ13tɛ31, na55kho13su33  
PL-CLF GEN TOP NEG 必要 DEM CLF 理由      貧乏人 
tɯ13        nɛ31   tu55   ɂɔ31    põ33 mu33. 
PL-CLF TOP 3SG DAT 助ける 
（彼は金持からのみ盗み、貧者の物は盗まない。それが理由で貧者
は彼を助ける。）
（37） ɕi31ʦe33 ɂa33va53 ne33   tɯ       lɛ    ta53       pi13       te33        zo31.  











　また，xo55 の後に複数接辞の mɔ53 がついた形式は，数量に関する疑問
詞を作ることができる。この形式の後に，類別辞や名詞を付けることで，
数える対象が明示される。
（38） tɯ       ʨi    te33       nɛ33     ŋɔ31vu13 mu33 to35        pi13. 
DEM 時   達する TOP  仕事     する 始める 与える 
（その時間になったら、仕事をしはじめて下さい。）
55 31
（39） xo     ʑa      la13 ɂɔ53ɣɛ33 phɛ53 lo31   ni? 
どの CLF 山  上 水　引　  行く SFP 
（誰が山に水を引きに行きますか。）
（40） ȵɔ31  xo    ka     zi33? 
2SG 何　CLF 行く（あなたはどこに行きますか。）
（41） ȵɔ31 nɛ31    xo    ɂo   su   ? 




（42） ȵɔ31 ʑa33kɯ55ʑɛ33su33 xɔ   mɔ           ʑa   ? 
2SG 家  中   家  人  幾   PL-CLF CLF 
（あなたの家族は何人ですか。）
（43） ɂa33 vo35      xɔ   mɔ           ʨha   pɛ   ? 
DEM CLF 幾  PL-CLF お金        （これはいくらですか。）
（44） ȵɔ31    xo   mɔ          va      zɔ31? 
2SG   幾  PL-CLF CLF PFT（あなたは何歳ですか。）
31 53 33







９　所 有 者 表 現
　属格助詞 ze33 は，［所有者＋ ze33 ＋物］の形で所有者表現を作るが，省
略されることが多い。
ŋu33（ze33）  ʨhe53 li31lao31sɿ31（ze33） ʑou33 mõ53　
1SG GEN 山羊 李 先生　 GEN 土地   PL-CLF
（私の山羊） （李先生の土地）
zao33zou31tɯ13        （ze33） ʦhɿ31ɂɔ13





（45） ȵɔ31  sɛ   ʑa    mu33? 
2SG 何　　  する（あなたは何をしますか）
（46） ȵɔ31  mi33kɔ31 sɛ    ʑa    khu33? 
2SG 名前     何         呼ぶ （あなたの名前は何と言いますか）
55 13
55 13
（47） ȵɔ31  sɛ   ʑa    ŋɔ21   mu33? 
2SG 何        仕事 する（あなたは何の仕事をしますか）
（48） ȵɔ31  se    ʑã    tã31mi31 ʨiɔ13? 











uɛ55kuɛ13 ʦha33 po13 me31kuɛ55 ȵe53 ɂɔ13 ʨĩ31ʨi55ɕiu13 mu35sɿ33   





（49） ɂa   kɔ    ze      mia31    kha53  nɛ13,   ŋu    ze       ɂa31   nɛ13. 
兄       GEN ナイフ CLF  鋭い  1SG GEN NEG 鋭い 
（兄のナイフはよく切れるが、私のはあまり切れない。）
33 31 33 33 33
（50） ŋu     kɛ    ʑa    (tɯ   )  xuɛ33ʑa33 
1SG 弟   CLF DEM 友   CLF（私の弟の友人）
（51） mo53ʦhɛ13tõ31 ȵɛ31 ʦo31kuɛ13 zɯ    mĩ    tɯ           (tɯ   )  ʦɯ31      tɛ13  
毛沢東         TOP 中国    人民        PL-CLF  DEM 指導者 大きい 
ʑa33. 
CLF（毛沢東は中国人民の偉大な指導者だ。）
33 13 33 55
53 53 13 55
（52） li31 lao31sɿ31 nɛ31  ŋu33pe33 ʑɿ   sɯ    xuɛ33ʑa33 
李  先生     TOP 1PL    医者      友人 
（李先生は私達の医者の［である］友人だ。）
（53） zao    zou    tɯ           mɯ31ɣa13 mo53        xo53 ɕi35 ȵi33        kɛ55. 










xu31 ʨhĩ33 ʨhĩ33         xu31 ʨhĩ33         xɔ53   xu31





ɕi31 ka53no13 ɕi31 ka53ȵõ33 ɕi31 tɯ31ʨhɿ35 xɯ33 ɕi31 mi53 tɯ55 ka33
桃　沢山の 桃 少しの 桃　全ての 桃　ほとんどの
（沢山の桃） （少しの桃） （全ての桃） （ほとんどの桃）
（54） ʑa    ɂu    xɔ     sɿ33mi13zo31 ɂa33   ʑa33   khɛ35 mõ35 pe31         mi13zo31? 
美しい REL  少女         DEM CLF 誰    家    PL-CLF 娘 
（この美しい少女はどこの家の娘だ。）
（55） ɂa33  ka33     thã31 mã35 ŋɛ    kɛ   xɔ     sɛ33 lɛ31   ʨhi35. 




（56） ʑa   ɂu    (xɔ   )  ʨyi    xɔ     ɂa33 xua31 
美しい REL   賢い REL 阿花      （美しくて賢いアファ［人名］）




　動詞句は関係節接辞の xɔ53 か tɛ31 を伴って関係節となり，名詞の前に
置かれる。
　また，tɯ55 ＋類別辞の形式は，関係節接辞を伴わず動詞句を直接受ける。








（57） ɂa    pao    pi         xɔ     ʦha33pu13 
父         与える REL 本   （父がくれた本）
（58） nɯ    tɯ    ka      piɔ    tɛ      ŋɔ33 ɂo33 
空    上   CLF 飛ぶ REL 鳥  CLF（空を飛ぶ鳥）
33 13 13 53
31 33 33 33 31
（59） uɔ13ɂõ33   nɛ31   ko         ɣɔ      ɯui       tɯ       ɂo   . 
蛇  CLF TOP 冷たい 季節 避ける DEM CLF 
（蛇は冬を避ける動物だ。）
（60） ɂa31 pe33 ʑã    ɂɯi    tɯ     tɯ             ɂɔ31    xu33 ʨiu55 ʑɿ33. 
1PL      卒業する DEM PL-CLF DAT 歓送する 行く 
（私たちは卒業するその人たちを送りに行く。）
（61） tɯ   ɕɿ    ʑa     ʨiõ    khɯ    tɯ       kõ     ŋu33 zã33   ɂa31   ɂe33. 
祭司    CLF 魂    呼ぶ   DEM CLF 1SG 学ぶ NEG できる 
（祭司が神を呼ぶその調べを私は学ぶことができない。）
53 33 55 55 33
33 33 55 13







1SG: １人称単数代名詞，1PL: １人称複数代名詞，2SG: ２人称単数代名詞，
3SG: ３人称単数代名詞，ABL: 奪格，CLF: 類別辞，CONT: 継続相，COP:
コピュラ，DAT: 与格 / 対格，DEM: 指示詞，GEN: 属格，NEG: 否定辞，








関係節 指示 /所有限定詞 形容詞 名詞 主名詞 形容詞 指示詞 /疑問詞 数詞 類別辞 格助詞
（62） ɂa33 xua31 khɯ33 xɔ53   ʑa53ɂu13 xɔ53  sɿ33mi13zou31 ɂa33     ʑa33 
阿  花     呼ぶ  REL 美しい  REL 少女           DEM CLF 
（アファというこの一人の美しい少女）
（63） fe31 fe31 khɯ33 xɔ53   ŋu33 ze33   khyi31 ȵa55       tɯ31 ɂõ31 
菲  菲   呼ぶ  REL 1SG GEN 犬     小さい  1    CLF 
（フェイフェイという私の一匹の小さい犬）
（64） ɂa33 me31 khɯ33 xɔ53  ɂuɔ35   ve31 ʑo33 ʑɿ31 tɯ31ʑa33 
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